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State of r a inc.i 
OFFICE OF TRE ADJ UTANT GENEHAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGIS 'r P..ATION 
... ~~ .. ~ .... , Maine 
Date e •• •• ,._..._,_ •• / / •• J .9.j!~ ..... 
Name ••• • .•••• '1-(. ~ .. ~ , .. ~~ . ....-.:"",il\-v.,-,""i:-i~~il'-1~ • .,. •••••••••• 
Str eet Addr ess ••••••••• • • •• ••••••••••• o• • ••• •• •• •·••••• •• • • • •• ~••••••••••••• 
Ci ty or Town ............... P.~"- ~ .. ~~ .......... : ....... . 
How )one i n United States ••••• ;.J . .?. ........... Eow l ong i n Maine ,./..?. •.••• .•••• 
Born in ..... ; • ..ii., .. ~ .,ft,., a. ,.Date of. birthp. ,:/.f/, /7.,f ,f 
If marr i ed , how many childr en •••• !/.. ..... •·• .. Occupation ••••• ~ ••• : • ••••••• • 
Name of empl oyer ••••• • ....... ~ •• · . . .. ... . ,, ••••. , •••••• ". • .. .... ·• ..... ~ ••• ·• ••• ~. • (Pr esent or l ast) 
.. Addr ess of 
. . t,/' 
employer ••••••••••.••• . •••••• • ...• • ••..••• r.. · , ............ . ..... •• 
Eng l i s h , •• , , •••••••• Speak ... ~ u ... ~ ••••••• •• ••• R~ad • ••• k':'. ... , . .-wri t 'e ••••••••• 
Other la~gt~a ges •••• •'• ./~ . . .. • /?.~~ .. 11/~~.;. ~ ...... ........ . 
Hav o y ou made application for c itizens hip? .dt-,.~ •.Q.~.~ 
Have you ever 
.. ,- , 
~ . , . ' had militar y ·se r v i ce ? ••. ., •••••• •,• ••••••••• •• .......... . ... .,. ••••• 
If . o , whe r e ? ••••••••••••• • <. ..... . , ....... When? •••• ~ ................ . ... . 
' . ~ 
Witness ••• ~ .e.-.~ .. -.. ., 
